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ABSTRACT
This study aims to prove empirically the influence of board of commissioner, proportion of
independent commissioner and frequency of commissioner meeting on firm value in banking
listed on the Indonesia Stock Exchange. Number of samples used were as many as 31 bank are
selected using purposive sampling techniques, the study period from 2012 to 2015. Methods of
statistical analysis used was multiple regression analysis.
These result indicate that none of the factors board of commissioner, proportion of independent
commissioner and frequency of commissioner meeting that have a significant effect on the firm
value.
Key words : board of commissioner, proportion of independent commissioner and frequency of
commissioner meeting, firm value.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran dewan komisaris,
proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, terhadap nilai perusahaan pada
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan adalah
sebanyak 31 bank yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan rentang waktu
penelitian dari tahun 2012-2015. Metode analisis statistic yang digunakan adalah analisis regresi
linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari faktor-faktor ukuran dewan
komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris yang berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan.
Kata kunci: ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, frekuensi rapat dewan
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